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STRESZCZENIE
Stosowanie antybiotyków związane jest z możliwością wystąpienia biegunki. Jej przebieg może być różny: od najczę-
ściej występującej, łagodnej i samoograniczającej się biegunki, poprzez zapalenie jelit i/lub okrężnicy, do najcięższej 
postaci, jaką jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Biegunka związana z antybiotykoterapią najczęściej wy-
stępuje po amoksycylinie, amoksycylinie z kwasem klawulanowym oraz cefuroksymie. W leczeniu biegunki związanej 
z antybiotykoterapią zasadniczym elementem jest odstawienie antybiotyku, a w przypadku rzekomobłoniastego za-
palenia jelit zastosowanie metronidazolu lub wankomycyny. W profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią 
zastosowanie mogą mieć probiotyki o udokumentowanym działaniu. 
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